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Aan de hand van allerlei, soms beperkte gegevens is aangetoond dat Deventer
gedurende de gewelddadige periode 1578-Í648 afzakte van een aanzienliik han-
delscentrum tot een stad met een beperkte economische uitstraling. Hieruit mag
men niet zondermeer een causaal verband tussen de oorlog en de veranderde
economische positie van de IJsselstad afleiden. Om te weten hoe die relatie tussen
beide is geweest, is in dit afsluitende hoofdstuk een samenvattende schets van
de demografische, commerciële en ambachtelijk-industriële ontwikkelingen tussen
1578 en r648, met het daarachter liggende complex van oorzaken, noodzakelijk.
Aldus kan de betekenis van de oorlog voor de economische geschiedenis van
Deventer gedurende die periode bij benadering worden vastgesteld.
Demografische en economische ontwikkelingen
Het onderzoek heeft laten zien dat Devenrer tussen 1578 en 1648 een aanzienlijk
deel van zijn bevolking heeft verloren. In een wat ruimer tijdskader kende de
ontwikkeling van het inwonertal waarschijnliik de volgende momenten (zie tabel
36).
Tabel 3ó
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Wif moeten hierbij bedenken dat Deventer een garnizoensstad was en dat tussen
I59I en 1648 de militaire populatie, inclusief vrouwen en kinderen, dikwifls
ongeveer .5oo personen zal hebben bedragen.
Vooral tussen 1578 en 16oo is de afname van het inwonertal bijzonder sterk
geweest. Daarbij realisere men zich dat niet het jaar r587 het absolute dieptepunt
was. Daar velen nog in de volgende vier jaar de stad verlieten, zal in r59r het
inwonertal zeker onder de 3.5oo gelegen hebben.
De groei van de bevolking na r59r was eerder het gevolg van natuurlijke aanwas r89
dan van een migratieoverschot. Over de emigratie uit de stad valt vanwege de
beperkte gegevens echter weinig te zeggen. Wel is het opmerkeliik dat tussen r59t
en t625, en dan met name tussen I59r en t6o6, aanzienlijk meer Deventenaren
hun heil in Amsterdam zochten dan tussen 16z5 en 165o. Het kan erop duiden
dat Deventer ingezetenen in de eerste periode na de reductie van hun stad op deze
manier hebben gepoogd de contacten met de machtige metropool te intensiveren.
Anderzijds kan het verwijzen naar het verlies van primaire handelsfuncties voor
de stad, met als gevolg dat vele vluchtelingen besloten niet meer naar hun
moederstad terug te keren.
De immigratie was - althans gemeten aan het aantal nieuwe burgers - met
een jaarlijks gemiddelde van 25 niet alleen weinig spectaculair, maar vertoonde per
saldo ook weinig groei. Blijkbaar wist de stad zich nauwelijks te prohleren als een
aantrekkelijke vestigingsplaats voor vreemdelingen. Deze constatering wordt
bevestigd doordat er een proces van contractie is vastgesteld, in die zin dat Deventer
in de loop der jaren steeds meer immigranten uit zijn nabije omgeving trok.
Een dergelijk proces van contractie valt ook te signaleren in het handelsverkeer
via Deventer. In etappes werd de commerciële horizon van de lJsselstad ingeperkt.
Nog rond r6oo ondersteunden 74 Amsterdamse kooplieden van harte de pogingen
van de magistraat om de handel uit het westen van Republiek naar de Duitse landen
via Deventer te bevorderen. Ook de activiteiten van de Leidse Van der Meulens
in dezelfde tijd wijzen erop dat kooplieden uit het westen de IJsselstad toen als
een belangriike schakel in het Europese continentale verkeer wensten te beschou-
wen. Vanaf 16o6 echter viel de handel op de Duitse landen en daarmee de
transitofunctie van de stad sterk terug. Vanaf r6rr deden vervolgens steeds minder
kooplieden die de IJssel als handelsroute gebruikten, Deventer aan. Rond 16z5
kregen de contacten met de Duitse landen een nieuwe klap en vanaf de jaren dertig
verminderde het verkeer op de IJssel. In plaats van een schakel in de Amsterdamse
handel met het hart van Europa werd Deventer eindpunt en kreeg de commerciële
relatie tussen beide steden een bilateraal karakter. Het handelsverkeer uit het westen
van de Republiek naar de Duitse landen vond andere wegen.
De eigen handel van de Deventenaren, die in de graan-, hout-, vee- en wijnsector
nog enige betekenis moet hebben behouden, bleek niet genoeg kracht te bezitten
om het verval te keren. Zo werd van de eertijds aanzienlijke Bergenvaarders na
r59r nauweliiks meer iets vernomen. Een gevolg van de beperkte betekenis van
de eigen handel was dat nijverheid te weinig werd gestimuleerd om voor grotere
markten dan de lokale of regionale te produceren. Slechts enkele van de stuwende
beroepen - de koekbakkerij, tin- en potgieterij en in mindere mate de bomba-
zijnnijverheid en de olieslagerij - slaagden erin de beperkingen van deze markten
te doorbreken) maar hun stuwkracht bleek te gering om het economisch herstel
van Deventer na r59r te dragen. Liever dan hun geld in de handel of nijverheid
te investeren, belegden de Deventenaren dat in de VOC en de VIC,
Enkele niet-militaire oorzaken voor de demografische en
economische terugval van Deventer
Om de betekenis van de oorlog in Deventers geschiedenis tussen 1578 en 1648 te
kunnen bepalen, is het noodzakelijk haar af te zetten tegen andere factoren dier90
bij de contractie een rol hebben gespeeld. Daarvoor is uitgegaan van twee
categorieën verklaringen, nameliik die van de externe en de interne factoren. Onder
de externe factoren wordt verstaan het complex van omstandigheden en ontwik-
kelingen waarop de Deventer gemeenschap niet of nauwelifks invloed kon
uitoefenen. Met de interne factoren worden bedoeld de omstandigheden en
ontwikkelingen die het gevolg waren van initiatieven van de magistraat, de gezworen
gemeente en de overige inwoners zelf. Deze indeling is wat gekunsteld, want
het is te verwachten dat er een wisselwerking ontstaat tussen externe en interne
factoren in een Toynbeeaans aandoend model van 'uitdaging-en-antwoord'. Voor
de analyse voldoet zij echter.
Ik ga eerst nader in op de externe factoren waartoe ik, behalve de oorlog die
later wordt besproken, de geografische omstandigheden en de structurele ver-
anderingen in de Europese economische verhoudingen gedurende de zestiende
en zeventiende eeuw reken.
Externe factoren
Geografische factoren
Deventer is in de achtste eeuw ontstaan bij een doorwaadbare plaats aan
de IJssel. In de loop der eeuwen vonden steeds meer kooplieden via de
landroutes hun weg naar de IJsselstad, waar goederen op de markt werden
gebracht en overgeslagen op schepen die naar het westen en het noorden
voeren. Deze aÍhankeliikheid van de rivier en de landwegen was haar kracht,
maar ook haar zwakte. Haar kracht, omdat de stad zich daardoor in de Mid-
deleeuwen tot een Europees jaarmarktencentrum van allure kon ontplooien.
Haar zwakte, omdat de Deventenaren in deze tijden van geringe waterstaatkundige
kennis slechts van de lJssel konden profiteren zolang de natuur dat toeliet.
Sedert de vijftiende eeuw verzandde de lJssel echter, omdat mede als gevolg
van de Sint-Elizabethsvloed (t4zr) de waterhuishouding van de grote rivieren
ten gunste van de Waal en ten koste van de Rijn en de IJssel veranderde.
In de zestiende en zeventiende eeuw werd de rivier daardoor voor zeegaande
schepen moeilijk bevaarbaar.
Door dit probleem verzwakte de economische positie van Deventer en de andere
IJsselsteden ten gunste van de steden in Holland, dat samen met Zeeland ook
kon profiteren van andere ontwikkelingen.
Structurele veranderingen in de Europese economische verhoudingen
Twee belangrijke ontwikkdingen in het begin van de Nieuwe Tijd veranderden
de economrscáe verhoudingen íngríipenC. de roeoame ran de Ewopese berolking
en de ontdekking van tot dat moment onbekende overzeese continenten. Door
ue oe,.,;i,:{;;K-,rí.í::T^.:é,fí--:(a::::*.2:*7.1 zoats Íaan. srerk roe. om
hieraan re kunnen vordoen, *ir. -.., ." ;.rp.l;r;.-.;; scheepsruimre enopslagcapaciteit nodig. Deze werd,en gevondin i'n de krsrrr. den van Europa, diedocr de ontdekking van d,e zeerourcs"naa, iÁtaia en Amerika ,ori à aan berangwonnen' van deze ontwikkering wist het gunstig geregen Amsterdam te profterendoor de handel op de graanschuur u"niurop. - de Baltische landen - aanzich te trekken en via de Voc de roure 
"r".'rnaie * ,,'orropoiisJren. oe stad r9r
aan het IJ werd hierdoor een stapelmarkt waar het gedurende het gehele
gonsde van de commerciële activiteiten.
De verplaatsing van de handelsstromen naar de kusten van Europa ging ten
koste van de landhandel. Dat gold voor de Nederlanden evenzeer als voor de
Duitse landen, waar de Zuidduitse steden de invloed verloren die de Noordduitse
wonnen. Als gevolg hiervan nam het aantal locaties van waaruit het handelsverkeer
werd georganiseerd, af. In plaats van de her en der over Europa verspreid en
relatief niet ver van elkaar verwijderd liggende handelscentra, traden nu de grote
havensteden op de voorgrond, vanwaar de goederen 'en masse' werden verspreid.
In deze nieuwe constellatie voldeden jaarmarkten, waar de commerciële ontmoeting
beperkt bleef tot enkele periodes per iaar, niet meer.
De toegenomen economische betekenis en welvaart van met name Holland en
Zeeland maakten het voor de Spaanse koningen de moeite waard de Nederlanden
tegen welhaast iedere prijs onderworpen te houden aan 'Madrid' en hun rijkdom
te gebruiken in de strijd voor het ideaal van een katholiek, door de Habsburgers
beheerst Europa. Dit Spaanse streven botste echter in toenemende mate met
de financiële, economische, religieuze en politieke belangen van de Nederlanders.
Interne factoren
Noch op de grillen van de natuur) noch op de veranderingen in de economische
verhoudingen konden de Deventenaren greep krijgen. Toch hebben zij het wel
geprobeerd. Zo trachtte men in samenwerking met andere ÍJsselsteden de rivier
bevaarbaarder te maken door de aanleg van kribben, maar deze werken sorteerden
door geringe waterstaatkundige kennis en tegenwerking van andere steden weinig
effect. Ongetwijfeld was het voor de stad nadelig dat zli door de verzanding van
de lJssel niet meer voor grote zeeschepen bereikbaar was.
Ook heeft de magistraat pogingen ondernomen mee te delen in de opbloeiende
welvaart in het westen van de Republiek. Daarvan zijn bewijzen gevonden in
de contacten tussen Deventer en de 74 Amsterdamse kooplieden (circa 16oo)
en de reizen van Peter Scholier naar het oosten. Interne factoren, zoals de weigering
om de toltarieven te verlagen, de kleinschaligheid van de nijverheid en het passieve
karakter van Deveqters positie in het handelsverkeer, moeten echter belemmerend
hebben gewerkt. Dankzij dit laatste had de ÍJsselstad in de late Middeleeuwen
naam gemaakt. Op haar jaarmarkten boden vreemde kooplieden toen jaarlifks
gedurende bepaalde perioden hun waren aan andere vreemde kooplieden te koop
aan. Hiervan hadden de inwoners dermate geprofiteerd dat Deventer aan h€t
einde van de Middeleeuwen tot een van de welvarendste steden van de Lage
Landen werd gerekend. De eigen handel was echter, ondanks de activiteiten van
de Bergenvaarders, op het tweede plan geraakt en bleek bif tegenwind te klein
van omvang om de commerciële positie van de lJsselstad een nieuwe impuls
te geven.
De inspanningen van de magistraat waren er nadien in de eerste plaats op
gericht om vreemdelingen, zoals Amsterdammers en Duitsers, weer naar de stad
te lokken en Deventer zo de oude functie van jaarmarktcentrum en overslagplaam
terug te geven. Door de inmiddels gewijzigde omstandigheden lukte dit niet,




als transitoplaats iets aantrekkelijker te maken, maar schepenen en raad wensten
daartoe niet over te gaan.
Deze conservatieve houding ten aanzien van de positie van Deventer in het
handelsverkeer heeft de poging om de stad weer een aansprekende functie te
geven in het Europese handelsnet zonder twijfel gefrustreerd. Waar de Deven-
tenaren zich nog in de zestiende eeuw konden mengen in de Europese concur-
rentiestriid om de markten, bleek die strijd aan het begin van de zeventiende
te groot van formaat geworden te zijn. Slechts in het conflict met Zutphen boekten
zif dankzij de verbetering van de Schipbeek enig succes, zij het op regionale
schaal.
Het beleid ter stimulering van de nijverheid was slechts ten dele succesvol.
Weliswaar steunde de magistraat de textielsector op verschillende manieren, onder
andere door tegen gunstige voorwaarden burgerrechten te verlenen, maar tezelf-
dertijd werd het bijvoorbeeld de bombazijnwevers onmogelijk gemaakt om
grootschalig te produceren. Hierdoor was de concurrentiepositie ten opzichte van
een stad als Amersfoort slecht en het effect van dit stimuleringsbeleid beperkt.
In het algemeen bleef de textielnijverheid in Deventer, rot wier steun het
stadsbestuur zich een tijdlang zekere inspanningen getroostte, kleinbedrijf.
Uit de beleggingen in de VOC en de WIC kan men aflezen dat particulieren
en stedelijke overheid hun kapitaal beter in het westen zagen renderen dan in
Deventer. Blijkbaar hebben schepenen en raden geen wegen gevonden om deze
gelden ten gunste van de stad produktief te maken.
De betekenis van de oorlog
Het is evident dat de genoemde factoren van fundamentele betekenis waren voor
de teloorgang van Deventers economische positie na r578. Welke betekenis kan
hierbij dan nog aan de oorlog worden toegeschreven?
Bij de beantwoording van deze vraag is het goed te beseffen dat de strijd niet
door de Deventenaren is gezocht, en dat de vorm die zij in de loop der jaren
aannam het voor hen onmogeliik heeft gemaakt haar op beslissende wijze te
beïnvloeden. De strijd werd over en soms via de hoofden van de Deventenaren
uitgevochten zonder dat zif er greep op konden krijgen. De magistraat leek hierdoor
geobsedeerd te zíjn, want de hiervoor gememoreerde attitude ten aanzien van
de verlaging van de toltarieven werd hem ingegeven door de overtuiging dat
alleen het oorlogsgeweld verantwoordelijk was voor de teloorgang van de handel.
De oorlog versluierde duidelijk een helder zicht op de structurele veranderingen
die zich voltrokken.
Uit het onderzoek is duidelijk geworden dat door de verzanding van de lJssel
de oostelifke barrière van het opkomende westen van de Republiek kwetsbaar
was geworden. Als gevolg daarvan raakte Deventer na 1578 direct betrokken bif
de strijd. De strijd ontwikkelde zich tot een complex geheel, waarin militaire
en economische oorlogsvoering nauw met elkaar samenhingen. Na r578 breidde
zij zich eerst alleen tot de oostelifke grensgebieden uit, maar later ook tot de
Duitse landen.
Gewelddadige onlusten waren overigens al jaren gaande. De rond het midden
van de zestiende eeuw in Deventer toenemende doperse, Lutherse en wat later r93
\i
calvinistische invloeden voerden de spanningen merkbaar op. De in deze tiid
voorvallende activiteiten van de moordbranders in Overijssel waren symptomen
van de Nieuwe Tijd, waarin het traditionele politieke, sociale en religieuze gezag
met geweld werd aangetast.
De spanning ontlaadde zich echter eerst op grote schaal in het westen, toen
in r57z in Holland en Zeeland de strijd tussen koningsgezinde en rebel, adel
en burgerij, katholiek en protestant, ontbrandde. Zes jaar later bereikte deze de
IJsselstad. Door deze uitbreiding van de strijd kwam Deventer in de vuurlinie
te liggen en daar zou het voorlopig niet meer aan ontsnappen. Toen na 16zr
de Opstand deel ging uitmaken van de Europese strijd tegen de Habsburgse macht
en het militaire conflict grotendeels in de Duitse landen werd uitgevochten, bleeÍ'
Deventer als gevolg van zijn geografische situering de effecten daarvan voelen.
Waar de stad tussen t578 en 16o9 in de periferie van de Republiek lag,lag zij
ïa 162r meer in de periferie van het Duitse oorlogstoneel.
Deventer mag daarom met recht een frontierstad worden genoemd, gelegen
in een zwaar geteisterd grensgebied dat van oudsher ziin economische achterland
vormde. De stad bevond zich na I59I in de eerste, oostelijke verdedigingslinie
voor het opbloeiende westen van de Republiek. Op deze grens van Westfalen,
Gelderland en Overijssel ontwikkelde zich een wrede striid die vergelilkbaar was
met die welke de Dertigjarige Oorlog zijn duistere faam gaf. Hogere staatsbelangen,
religieuze emoties en de grillen van plaatselijke condottieri zorgden na t62I voor
een onontwarbare, chaotische en gewelddadige dynamiek waarin met de belangen
van de lokale bevolking nauwelijks rekening werd gehouden.
De oorlog is hier bestudeerd op grond van de effecten die zíj op de economie
van Deventer heeft gehad. In algemene termen gesteld, kunnen dergelijke effecten
tweeërlei werking hebben. Enerzijds ondermiinen zii bestaande economische
structuren) omdat oorlog onder andere kan leiden tot kapitaalvernietiging als gevolg
van verwoesting, plundering, moordpartiien, vlucht en verbroken communica-
tielijnen. Anderzijds dragen zij stimulerende impulsen in zich als oorlogsindustrieën
opbloeien, vestingwerken worden aangelegd en concurrenten van de getroffenen
profiteren. AÍhankeliik van omstandigheden als duur en intensiteit van de oorlog
kunnen de gevolgen ervan kortstondig of langdurig voelbaar ziin. Het onderzoek
heeft aangetoond dat de ondermijnende werking sterker was dan de stimulerende.
De eerste werd het duidelijkst zichtbaar tussen 1578 en r59r. De door Rennenberg
in t578 geleide belegering luidde dertien chaotische jaren in, waarin de machtsstrijd
tussen katholieken en protestanten, de ongedisciplineerde garnizoenen, het verraad
van Stanley in 1587 en de belegering door prins Maurits in de zomer van I59I
een zwaar beroep deden op de inwoners. Vooral na 1587 stortte de handel via
Deventer catastrofaal in, zoals uit de opbrengsten uit de Bisschops- en Catentol
is af te leiden. Massaal ontvluchtte de bevolking de stad; eerst de kapitaalkach-
tigsten, later ook anderen. Als gevolg daarvan telde Deventer rond 1587 waar-
schijnlijk nog maar 3.5oo inwoners, was in r59r een kwart van de huizen verwoest,
de stad leeg geplunderd en de financiële situatie van de stad ontwricht.
Met de bevriiding van de stad in r59r rad een nieuwe fase in haar geschiedenis
in. Berooid en verlaten moesten de nieuwe, verkleinde magistraat en gezworen


























voor grote problemen geplaatst door de vooral vóór het Bestand en in de jaren
twintig van de zeventiende eeuw telkens weer oplaaiende strijd in het achterland
van Deventer.
Het beleid richtte zich in eerste instantie op de terugkeer van de gevluchte
burgers en het verstrekken van burgerrechten tegen gunstige voorwaarden om
inwonertal en textielnijverheid te stimuleren, maar al spoedig ook op de bevordering
van het handelsverkeer uit het westen van de Republiek en uit de Duitse landen
naar Deventer en de ondersteuning van andere nijverheidsambachten dan de
textielnijverheid. !7ii zagen dat de in wezen conservatieve wijze van uitvoering
van dit herstelbeleid het gunstige effect ervan niet heeft bevorderd.
Het is echter de vraag of bij een ambitieuzere en meer op de eisen van de
tijd afgestemde aanpak de resultaten beter zouden zijn geweest. De militaire en
economische effecten van de oorlog bleken immers voortdurend obstakels van
groot formaat te zijn. Behalve de gevechten in de grensstreek en zelfs onder de
muren van Deventer verhinderden handelsblokkades, zoals die in r597-r6or, r6o5-
16o6 en t6z5-t627, en de hoge convooi- en licentheffingen dat de maatregelen
van de magistraat vrucht konden dragen. Hoewel de militaire activiteiten tijdens
het Bestand afnamen, werd de situatie er voor het handelsverkeer via Deventer
niet direct gunstiger op. Als gevolg van de Gulik-Kleefse kwestie bleef het in
het achterland van de stad onrustig en werden de hoge convooi- en licentheÍfingen
bij de stad gehandhaafd.
Het verloop van de handel op de Duitse landen, de slagader van de handel
van de IJsselstad, laat zich aflezen aan de hand van de inkomsten uit de Bisschopstol.
De kortstondige opleving van het handelsverkeer naar de Duitse landen na I600
werd in r6o6 tot staan gebracht, en vanaf r6r r deden ook steeds minder kooplieden
Deventer vanuit het westen aan. Daarmee was de stad als belangrifke schakel
in het handelsverkeer tussen het oosten en het westen van Europa op een zijspoor
geraakt. Bovengenoemde jaartallen markeren tevens de momenten waarop De
Spinola zijn succesvolle offensief in het oosten van de Republiek afrondde (t6o6)
en de Gulik-Kleefse crisis zich verscherpte (16I r).
Toch is het niet de strijd geweest die Deventers handelspositie het ergst aantastte.
Het bleef, ondanks de risico's, immers mogelijk met passagebiljetten en beschermd
door gewapende geleides door vijandelijk gebied te reizen. De economische
oorlogsvoering moet ingrijpender gevolgen hebben gehad. Handelsverboden kon-
den het commerciële verkeer soms volledig lamleggen, zoals de Deventenaren
in de jaren twintig van de zeventiende eeuw tot hun schade ondervonden. Ronduit
rampzalig, maar niet ogenblikkelijk zichtbaar zoals bij de verboden, zijn de gevolgen
van de convooi- en licentheffingen geweest, die - bij de frontierstad Deventer
vallend onder de zwaarst belaste categorieën - het handelsverkeer op de Duitse
landen moeten hebben verstikt. Het vervoer via de lJsselstad werd daardoor
tweeëneenhalf keer zo duur als via de Noordduitse havensteden, die bovendien
nog konden profiteren van goedkopere vrachtprijzen.
In tegenstelling tot de strijd en de handelsverboden, die weliswaar desastreuze,
maar kortstondige gevolgen hadden voor het handelsverkeer via Deventer, moeten
de effecten van de hoge oorlogsbelastingen daarom ingrijpender en langduriger
zijn geweest. Doordat de route via de lJsselstad te duur werd, zochten internationaal
opererende kooplieden goedkopere alternatieven via Emden, Hamburg en Bremen.
Toen in t648 de oorlog voorbij was, was Deventer dan ook voorgoed uit de Europese
commerciële infrastructuur weggevallen. Dat het proces van de verplaatsing van
de handelsstromen naar de kuststeden al langer gaande was, doet niets af aan
het feit dat de oorlogsbelastingen Deventers handelspositie versneld hebben
ondergraven. De rond 16oo nog aanwezige mogelijkheid om in de schaduw van
Amsterdam te kunnen profiteren van de continentale handel, ging hierdoor
defrnitief verloren.
De stimulerende impulsen die van de oorlog uitgingen, vielen hierbij vergeleken
in het niet. Toch zijn zij er geweest; nog niet in de periode r578-r59t, die een
zwarte bladzijde vormt in de geschiedenis van Deventer, maar wel na r59r. De
door Maurits onder strakkere discipline gestelde bezettingen boden minder
problemen dan voorheen en vormden voor de lokale ambachts- en koopman een
nieuwe markt. Zo zal de opkomst van de metaalnijverheid mede zijn bevorderd
door de aanwezigheid van soldaten in de stad. Evenzo profiteerden degenen die
in de 'voedingsbranche' werkzaam waren; niet alleen door het garnizoen te voeden,
maar ook door oprukkende eenheden te provianderen, zoals in 1626. Daarnaast
wisten enkele bedrijfstakken, zoals de koekbakkerij, zich ondanks de weinig
uitnodigende omstandigheden op te werken tot bloeiende ambachten.
Het op het oog meest stimulerende project is in dit verband echter de fortiÍicatie
geweest. Met de uitvoering ervan was reeds in 1596 begonnen) maar tekortschie-
tende financiën en het oorlogsverloop leidden ertoe dat zij pas in 16zr voor het
belangrijkste gedeelte was voltooid. Dit bouwproiect verruimde rond t596 en
tussen 1614 en 16zr de werkgelegenheid, hoewel het niet duidelijk is hoe groot
het profijt is geweest dat de Deventer bevolking daarvan trok. Het is mogeiijk
dat een aanzienlijk deel van de arbeid werd uitgevoerd door soldaten. Dat zou
men kunnen afleiden uit het feit dat het belangrijkste deel van de fortificatie
gedurende het Bestand, toen de stad van een garnizoen voorzien bleef, werd
uitgevoerd.
Afsluiting
De oorlog heeft in de economische geschiedenis van Deventer tussen 1578 en
r59r een beslissende rol gespeeld. Niet in de zin dat zij het verval van de stad
heeft veroorzaakt. Sinds de zestiende eeuw vonden er immers processen plaats,
zoals de verzanding van de IJssel, de verplaatsing van de handelsstromen naaÍ
de kusten van Europa en de afnemende betekenis van jaarmarkten, die - zonder
door de magistraat onderkend te worden - een stap naar het tweede plan
aankondigden. Wél in die zin, dat door de oorlog de functie van de stad wezenlijk
veranderde.
Twee factoren versnelden de aÍbraak van de functie van de stad als handels-
centrum. Op de eerste plaats werd de strijd gedurende lange tijd uitgevochten
in het gebied dat door de diverse combattanten werd gezien als een frontier of
grensgebied; een gebied echter dat het economische achterland van de Deven-
tenaren vormde. Daarnaast werd door de economische oorlogsvoering de handel
uit het westen van de Republiek via de Noordduitse steden voordeliger dan die
via de oude route over Deventer.
Tegelijkertijd echter kreeg de stad als nieuwe, duidelifk ondergeschikte taakr96
schakel te zijn in de verdediging van de Republiek. Daarom werd Deventer van
nieuwe wallen voorzien. De transformatie tot vestingstad was het directe gevolg
van de oorlog. llif mogen haar beschouwen als een metafoor voor de afhankelijke
positie waarin de stad was geraakt. Hoewel de magistraat de fortificatie steunde,
kwam het inititatief van de Staten-Generaal, werd zti opgezet en deels uitgevoerd
door mensen in dienst van de Staten-Generaal, had zij tot doel de verdedigingslinie
van het opbloeiende westen te versterken, leidde zij gedurende de jaren r596-
I6zr tot een aanzienlijke en ongewenste belasting van de stedelijke financiën en
maakte zij de transformatie van autonome handelsstad naar dienstbare vestingstad
zichtbaar.
Dit is dan ook de grootste betekenis van de oorlog in de geschiedenis van
Deventer tussen 1578 en 1648 geweest. Had het tot aan 1578 ondanks toenemende
problemen zijn rol als autonome, vrije, keizerlijke Hanzestad nog met redelijk
succes kunnen spelen, zeventig jaar later was het die vriiheid kwijt en waren
ziin belangen ondergeschikt aan die van het Nederlandse gemenebest. Daarin
was geen plaats voor een sterk commercieel centrum aan de IJssel, maar wel
voor een goed gefortificeerde vestingstad ter bescherming van het rijke westen.
